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基準の ACR と EULAR による合同の改定内容
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した高磁場 MRI は早期 RA の診断に有用である
図 2 Algorithm for treating rheumatoid arthritis（RA）to target based on the recommendations（文献2）より引用）








*SDAI ; Simplified Disease Activity Index（簡易化疾患活動
性指標）が 3.3以下の場合
*SDAI＝TJC ＋ SJC ＋ PGA ＋ EGA ＋ CRP
（**28 joint counts） （***VAS in cm）（mg/dl）
TJC ; Total Joint Count（圧痛関節数）
SJC ; Swollen Joint Count（腫脹関節数）
PGA ; Patient’s Global Assessment（患者による包括的評価）




***VAS ; Visual Analog Scale（水平視覚的アナログ尺度ま
たは Likert 尺度）








*CDAI ; Clinical Disease Activity Index（臨床疾患活動性指
標）が 2.8以下の場合
*CDAI＝TJC ＋ SJC ＋ PGA ＋ EGA
（**28 joint counts） （***VAS in cm）
TJC ; Total Joint Count（圧痛関節数）
SJC ; Swollen Joint Count（腫脹関節数）
PGA ; Patient’s Global Assessment（患者による包括的評価）




***VAS ; Visual Analog Scale（水平視覚的アナログ尺度ま
たは Likert 尺度）







































的には週 4 mg より開始，効果を診ながら 6～8 mg
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表 1 関節リウマチ治療で使用される生物学的製剤と当科での実際の投与法
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Abstract
Treatment to target by measuring disease activity and adjusting therapy accordingly optimizes
outcomes in rheumatoid arthritis (RA). Noninvasive estimations of joints by magnetic resonance
imaging (MRI) and ultrasonography (US) are useful in addition to conventional examinations.
New classification criteria for RA, by collaborative working groups of Ameirican College of
Rheumatology (ACR) and European League Against Rheumatism (EULAR), will get out and be
widely utilized. For therapeutic procedures, it is important to select methotrexate (MTX), an an-
chor drug, constructively and to determine biologics carefully by measuring their characteristics
and patients’ profiles.
Key words : treatment to target, noninvasive estimations, new classification criteria,
methotrexate, biologics
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